接觸與改變：師資生參加補救教學的實地學習 by 張雅芳
105學年度精進師資素質暨精緻特色發展計畫成果發表會 
時間：106年 6月 16日（星期五） 
地點：國立臺灣師範大學圖書館校區國際會議中心 
































3 樓 B 會議室 




































B1-2-2題目： 3個 R翻轉你的教室 
2 樓 E 會議室 




























































3 樓 B 會議室 
精 主題：師資生國際化策略與大數據 國際會議中心 











2 樓 A 會議室 
17:00-17:10 換場休息  
17:10-17:30 閉幕式 
國際會議中心 
2 樓 E 會議室 
 
－工作坊場地及課程表－ 
時間 課程名稱 地點 







國際會議中心 3 樓 
A 會議室 
11:10－17:00 以遊戲與生活數學協助國中數學補救教學 
教育學院大樓 
403 資訊教室 
 
 
